






Porovnání ekonomických a ekologických aspektů pohonů LPG a CNG u
osobních motorových vozidel a autobusů MHD
Vyhodnoťte ekonomické a ekologické aspekty využití alternativních pohonů LPG a CNG pro pohon
motorových vozidel
Práci strukturujte v následujících kapitolách:
1) Úvod
2) Charakteristika alternativních paliv
3) Pohon automobilových motorů LPG a CNG
4) Srovnání ekonomických a environmentálních aspektů těchto pohonných hmot
5) Perspektivy využití vozidel poháněných LPG a CNG
6) Závěr
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